



$SDUWLUGHODÛ,QWURGXFFLµQÜ de Emilio de Ípola a Las re-
glas del método sociológico y de la película Gatica, el Mono, 
de Leonardo Favio, realice un pequeño ensayo de una ca-
ULOOD\PHGLDGHH[WHQVLµQTXH UHûH[LRQH VREUH OD WHQVLµQ
que atraviesa a todo pensamiento sociológico: la compleja 
relación entre la acción humana y la estructura social. Para 
ODSURGXFFLµQGHOPLVPRWDPEL«QSXHGHXWLOL]DUELEOLRJUD-
I¯D \ RWURVPDWHULDOHV TXH FRQVLGHUH GH LQWHU«V 5HFXHUGH
DUJXPHQWDUODVDúUPDFLRQHVTXHGHVDUUROODGXUDQWHVXHV-
FULWR\GLIHUHQFLDUODVSRVLFLRQHVSHUVRQDOHVGHDTXHOODVTXH
sostienen los autores en cuestión. A su vez, la próxima clase 
GHEHU£SUHVHQWDUODVUHûH[LRQHVGHOHQVD\RDVXVFRPSD³H-
URVGHFXUVRFRQODúQDOLGDGGHGHEDWLUORVSULQFLSDOHVHMHV






















)UDJPHQWRGHODÛ,QWURGXFFLµQÜDLas reglas del método 
sociológico, de Émile Durkheim (por Emilio de Ípola)1:
Una de las características más tenaces, por así decir, 
del pensamiento sociológico y, en general, de las lla-
madas ciencias sociales, es el estar desde sus oríge-
nes atravesado, investido, por la oposición, la tensión, 
entre dos posiciones de principio, dos concepciones 
úORVµúFDV\WDPEL«QVLVHTXLHUHLGHROµJLFDV3RUXQD
parte, una concepción de los hechos, las situaciones, 
ORVSURFHVRVVRFLDOHVÖHQV¯QWHVLVÛORVRFLDOÜÖSDUDOD
cual la acción, los proyectos y las iniciativas de los 
agentes sociales están, en primera o última instancia, 
sometidos a determinaciones estructurales objetivas, 
DÛVLVWHPDVÜRÛHVWUXFWXUDVÜFDUDFWHUL]DGDVFRPRVX-
MHWDVDUHJXODULGDGHVVLVWHP£WLFDV\HQVXIRUPDP£V
categórica, a “leyes que se cumplen independiente-
mente de la voluntad de los individuos y con una ne-
FHVLGDGGHKLHUURÜ\TXHGHWHUPLQDQODVFDUDFWHU¯VWL-
cas, la conducta y las representaciones de los actores 
HLQFOXVRHQVXVIRUPXODFLRQHVP£VVRúVWLFDGDVTXH
1 En Durkheim, Émile (2003) Las reglas del método sociológico. Buenos Ai-





































determinan hasta la ilusión de los actores de imagi-
narse como los verdaderos autores y motores de la 
historia). Llamamos a esta concepción, para abreviar, 
ÛREMHWLYLVPRÜ 3RURWUDSDUWH XQD FRQFHSFLµQGH OR
social según la cual, pese a que los antes menciona-
dos condicionamientos estructurales objetivos sean 
reconocidos y asumidos, es de todos modos la acción 
(o la praxis), la capacidad de invención o creación de 
los actores sociales la que tiene primacía en último 
W«UPLQRODTXHFRQVWLWX\HHOSULQFLSLRGHUHDOLGDG\
SRU WDQWRGH LQWHOLJLELOLGDGGH ORVSURFHVRVGH IXQ-
FLRQDPLHQWR\WUDQVIRUPDFLµQVRFLDO
$V¯ H[SXHVWD ÖVHGLU£Ö HVWD RSRVLFLµQR WHQVLµQQR
constituye mayor novedad. Es previsible que se su-
cedan en el dominio de la teoría social perspectivas 
GHWHUPLQLVWDV MXQWRD RHQSRO«PLFD FRQSHUVSHF-
tivas no deterministas, basadas en el libre arbitrio o 
HQODVFDSDFLGDGKXPDQDVGHUHûH[LRQDU\SUHYHUODV
consecuencias de su conducta. Sin embargo, el hecho 
se torna menos banal desde el momento en que aña-
dimos que dicha oposición no constituye un principio 
Y£OLGRGHFODVLúFDFLµQGHODVWHRU¯DV0£VUDGLFDOPHQ-
te, que toda teorización de lo social que sea digna de 




HQXQFLDGRTXHúJXUDDOFRPLHQ]RGHEl 18 brumario 
de Luis Bonaparte de Marx: “Los hombres hacen su 





















bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino 
bajo circunstancias directamente dadas y heredadas 
GHOSDVDGRÜ(VWHS£UUDIRHVVXVFHSWLEOHGHXQDGREOH
lectura: la lectura subjetivista subrayará la cláusula 
ÛORVKRPEUHVKDFHQVXSURSLDKLVWRULDÜODREMHWLYLVWD




entre su teoría sociológica de inspiración accionalis-
ta y el proceso de progresiva burocratización que do-
mina creciente y necesariamente al mundo moderno, 
EDMRODúJXUDGHÛODMDXODGHKLHUURÜ
2. Gatica, el Mono (director: Leonardo Favio) 
Breve reseña bibliográfica
Ö'LFFLRQDULRELRJU£úFRGHODL]TXLHUGDDUJHQWLQD, de 
Horacio Tarcus: Producto del trabajo de diversos au-
tores, el diccionario de la izquierda argentina reúne 
LQIRUPDFLµQGLVSHUVDRLQ«GLWDVREUHP£VGHPLOL-
tantes anarquistas, socialistas, comunistas, trotskistas, 
maoístas, guevaristas y peronistas revolucionarios. 
Herramienta de análisis y memoria, es una obra de 
consulta para especialistas y todo lector interesado 






































– Introducción al pensamiento de Marx, de Milcíades 
Peña: Este libro contiene el curso de iniciación a la teo-
ría de Marx que dictó Milcíades Peña en la Facultad de 
,QJHQLHU¯DGHOD8QLYHUVLGDGGH%XHQRV$LUHVDúQHVGH
los años cincuenta. Los grandes temas del pensamien-
to marxista son repasados desde una perspectiva crí-
tica: la objetividad y la subjetividad del conocimiento, 
la relación entre lo abstracto y lo concreto, la teoría 
GHODDOLHQDFLµQODGLDO«FWLFDGHODOLEHUWDG\ODQHFH-
sidad, lo ideal y lo material, la ciencia y la ideología, el 
individuo, la sociedad y las clases sociales, el materia-
lismo y el idealismo, la relación base y superestructu-
ra, entre otras problemáticas.
– Dos Argentinas. Arturo Jauretche y Victoria Ocam-
po. Correspondencia inédita, de Norberto Galasso: 
El trabajo traza un recorrido por las vidas de Arturo 
-DXUHWFKH\9LFWRULD2FDPSR$QDOL]DFDGDXQDGHVXV
historias, permitiendo hilar sus destinos aisladamente 
KDVWDTXHHQVHSRQHQHQFRPXQLFDFLµQDWUDY«V
de un interesante intercambio epistolar. El encuentro 
HYLGHQFLD ODSHUVSHFWLYDGHGRVúJXUDVGH ODFXOWXUD
y la política que pertenecieron a ambientes sociales 
disímiles y contrapuestos.
– Los profetas del odio y la yapa, de Arturo Jauretche: 
El libro contiene dos puertas de entrada. La primera es 
Los profetas del odio. En esa sección, Jauretche critica 





















argentina a la que denomina intelligentzia (O IRFR
está puesto en su incapacidad para conocer las parti-
cularidades políticas y sociales del país. El cuestiona-
PLHQWRVHGHVDUUROODDSDUWLUGHWUHVúJXUDVUHOHYDQWHV
del campo cultural argentino: Ezequiel Martínez Es-
trada, Jorge Luis Borges y Julio Irazusta. La segunda 
puerta de entrada es La yapa. Este apartado explica 
TX«VRQ\FµPRIXQFLRQDQ ORVaparatos de coloniza-
ción pedagógica, como la escuela, la universidad, los 
medios de comunicación y los intelectuales. 
– El medio pelo en la sociedad argentina, de Arturo 
-DXUHWFKH(OWUDEDMRIXHSXEOLFDGRSRUSULPHUDYH]HQ
1966. En sus páginas, Jauretche analiza los principales 
lineamientos de la sociología nacional y los dilemas 
TXHDWUDYHVµOD$UJHQWLQDGHVGHHOVLJOR;,;3DUDUHD-
lizar esta tarea, estudia el desarrollo histórico y las 
pautas culturales que rigen a los principales sectores 
de la estructura social de nuestro país, especialmente 
DOTXHFDOLúFDFRPRmedio pelo.
